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Les « tracts » trouvés dans les emprises ferroviaires
de 1941 à 1943
Choix commenté par Bruno Leroux, directeur historique de la
Fondation de la Résistance et Cécile Hochard, docteur en histoire
L’exposition Les cheminots dans la Résistance a permis de publier et
de mettre en valeur une source encore inédite, les collections de papillons,
tracts et journaux clandestins conservés par le Centre des archives
historiques de la SNCF dans le fonds 25 LM. Il sont répartis en deux
séries successives : propagande datée de novembre 1939 à janvier 1942
sous la rubrique « Répertoire de tracts communistes » (25 LM, carton
1934, chemises 7 et 8) puis propagande datée de juin 1942 à
décembre 1943 sous celle de « Menées antinationales » (25 LM, carton
258, 18 chemises).
Ce fonds comprend, pour la première série, des « répertoires »
où sont chronologiquement enregistrés les documents ramassés dans
les emprises, rassemblés sous la dénomination « tracts » quelle que
soit leur forme, des rapports bi-mensuels « concernant l’activité
communiste et les mesures prises contre elle » et les papillons, tracts
ou journaux eux-mêmes, accompagnés de la lettre qui les a transmis
au Service central du personnel et qui décrit le lieu et les circonstances
de la trouvaille. La seconde série réunit les « tracts » dans des pochettes
mensuelles, à l’intérieur desquelles est agrafée une liste. Si ce relevé a
été poursuivi en 1944, il n’a pas été conservé.
Le relevé par la SNCF des publications clandestines trouvées dans
les emprises ferroviaires commence dès novembre 1939. Jusqu’à la
défaite, il concerne la propagande contre la « guerre impérialiste » du
PCF interdit, beaucoup plus rare à la SNCF que dans des secteurs impli-
quant des fabrications de guerre comme l’aéronautique.
Après l’armistice, le recensement continue. Chaque billet, tract,
journal fait l’objet d’un commentaire détaillant plus ou moins précisé-
ment le lieu et la circonstance de la découverte. Tandis qu’un exemplaire
(ou le texte reproduit) est transmis avec son commentaire aux polices
française et allemande, un autre est conservé par la SNCF et transmis au
Service central du personnel.
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Deux sortes de presse clandestine sont repérées : celle qui transite
par le réseau ferré et où toutes les grandes organisations clandestines
sont représentées (voir ici les journaux Combat, Libération, des
mouvements du même nom, et, surtout, celle qui prend les cheminots
eux-mêmes pour cible (Le Rail rouge, Le Prolétaire du rail, Amiens libre...),
où la propagande d’inspiration communiste prédomine. Celle-ci émane
de la tendance ex-unitaire de la CGT clandestine, du PCF, mais aussi des
nombreuses organisations-relais que celui-ci impulse sous l’occupation
(Front national, comités populaires).
Comme les cheminots sont au cœur de son système de diffusion,
cette propagande utilise des supports très variés : papillons manuscrits
rédigés par les militants locaux, papillons ou tracts ronéotés émanant
d’un « service technique », fascicules imprimés produits à l’échelon central.
Les tracts sont lancés à la volée, diffusés dans les vestiaires tôt le matin,
distribués dans les cantines des « roulants », envoyés sous pli fermé à
des cibles de choix, cadres soupçonnés de zèle dans leur activité pour
l’occupant ou dans le concours apporté à la répression contre des
communistes...
Les dates de manifestations patriotiques ou syndicales – 14 Juillet,
11 Novembre, 1er Mai, bientôt les anniversaires de l’exécution de Pierre
Semard le 7 mars 1942 – voient une recrudescence de la distribution
comme des confiscations.
Pour la police, si le contenu des textes permet de décrire l’évolu-
tion de la stratégie du PCF, le type de support, les moyens de distribution,
le nombre d’exemplaires sont les indicateurs de l’importance du groupe
local impliqué.
Les illustrations ont été collationnées, traitées et
mises en page par Isabelle Gotteland. Les clichés
sont dus à John Bradford et à Cécile Hochard,
© Fondation de la Résistance.
Figure 1. Couverture du répertoire de « tracts communistes », Centre des archives historiques
de la SNCF (désormais : CAH SNCF), 25LM, carton 1934, chemises 7 et 8.
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Figure 2. Premier relevé, de novembre 1939 à mars 1941. CAH SNCF, 25 LM, carton
1934, chemise 7. Le numéro attribué à chaque "tract" dans la colonne de droite est
reporté sur les documents, où il est visible.
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1941
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Figure 3. Relevé de mars 1941 à juillet 1941. CAH SNCF, 25 LM, carton 1934, chemise 7.
Figure 4 . Édition clandestine du Prolétaire du rail, n° 1 (trouvé en juillet
1941 à Noisy-le-Sec).
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Figure 5. Lettre de transmission de l'arrondissement Matériel
et Traction de La Chapelle accompagnant une « protestation
contre la surveillance du dépôt de La Plaine par l'armée
d'occupation » (trouvée le 29 juillet 1941 au dépôt).
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Figure 6. Tract manuscrit concernant les condamnations
de Gabriel Péri et Jean Castelas [sic] (trouvé en août 1941
à Paris, réseau sud-est).
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Figure 7 5et figure 8 6 Papillons trouvés le 6 octobre
1941 (ateliers de Villeneuve-Wagons).
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Figure 9. Journal du Comité revendicatif des cheminots de la gare de Lyon
(trouvé le 3 novembre 1941 au dépôt de Paris-Sud-Est).
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Figure 10. N° 3 du journal Amiens libre (trouvé le
10 novembre 1941 au dépôt d'Amiens).
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Figure 11. N° 18 de la feuille Rail Rouge (trouvé le
10 novembre 1941 au dépôt d'Amiens).
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Figure 12. Affichette manuscrite (trouvée en novembre
1941 aux  ateliers de Villeneuve-Voitures).
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Figure 13. Tract (trouvé le 2 décembre 1941 aux
ateliers de Paris-Le Landy).
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Figure 14. Tract (recto) trouvé le 13 décembre 1941 au
dépôt d'Amiens.
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Figure 15. Tract (verso) trouvé le 13 décembre 1941 au
dépôt d'Amiens.
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Figures 16 et 17. Journal trouvé le 15 décembre 1941 au
dépôt d'Amiens et sa lettre de transmission.
Figure 16 5
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Figure 17 5
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Figure 18. Numéro clandestin La Tribune des cheminots
(trouvé le 15 décembre 1941 aux ateliers de Paris-Le
Landy).
1942
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Figure 19. Relevé du 5 juin 1942 au 25 juin 1942. CAH SNCF, 25 LM, carton 258.
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6 juin 1942 au
dépôt de Paris-gare
de Lyon) et sa lettre
de transmission.
Figure 20 5
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Figure 21 5
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Figure 225
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Figures 23  et 24. Papillon trouvé le 20 juin 1942  dans la
cité des cheminots de Saint-Quentin et sa lettre de transmission.
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Figure 25. Tract "Non, non et non ! Les ouvriers français
n'iront pas en Allemagne" trouvé le 23 juin 1942 dans une
valise versée par la gare de Troyes au magasin des articles en
souffrance de Paris-La Villette (verso).
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Figure 26. Lettre du directeur de région sur les circonstances de
découverte du tract précédent (figure 25).
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Figure 27. Déclaration du général de Gaulle
publiée par le mouvement Libération (trouvée le 22 juillet 1942
au dépôt de Lens avec le journal d'un autre mouvement clandestin,
Combat, figures 28 à 31).
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Figures 28 à 31. Combat, numéro de juin 1942, imprimé
sur 4 pages (trouvé au dépôt de Lens le 22 juillet 1942).
Figure 28 (page 1) 5
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Figure 29 (page 2) 5
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Figure 30 (page 3) 5
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Figure 31 (page 4) 5
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Figures 32 à 35. Tract et papillons appelant à une grève
de 8 h à 8 h 30 le 15 août 1942 (trouvés dans la nuit du
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Figure 36. Tract trouvé en août 1942 au dépôt de Sotteville-
Lès-Rouen.
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Figures 38 et 39. Le Travailleur du rail (n° relatif au 150e
anniversaire de Valmy), organe revendicatif des cheminots
de la gare de Paris-Lyon (trouvé en septembre 1942 sur les voies
de rentrée des machines au quai à combustibles du dépôt).
Figure 38 5
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Figure 39 6
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Figure 40. Tract "Cheminots français" répandu en plusieurs
exemplaires dans la cité des cheminots d'Arras (trouvé le 27
septembre 1942).
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Figure 41. Relevé d'octobre 1942. CAH SNCF, 25 LM, carton 258.
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Figures 42 et 43. Tract "Le négrier Laval veut la déportation
des cheminots !" du Comité populaire des cheminots de
la région Picardie (trouvé le 5 octobre 1942 dans l'atelier du
dépôt de Longueau) et son mot de transmission.
Figure 42 5
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Figure 43 5
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Figures 44 et 45. Tract papillon "Le mot d'ordre de la Résistance :
Grève nationale", signé Combat, Franc-Tireur, Front national, Parti
communiste français, mouvement ouvrier français (trouvé le
25 octobre 1942 dans les WC de la section des Forges à Oullins).
Premier tract commun aux communistes et non-communistes de
la zone Sud, il suit la grève déclenchée le 13 octobre 1942 aux
Ateliers d'Oullins.
Figure 44 5
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Figure 45 5
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Figures 46 à 48. Tract "Mobilisation" émanant du mouvement
Combat, jeté d'un train (trouvé le 24 octobre 1942 à Nimes) et ses
messages de transmission.
Figure 46 5
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Figure 47 5
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Figure 48 5
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Figure 49. Relevé du 2 au 12 novembre 1942. CAH SNCF, 25 LM, carton 258.
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Figures 50 et 51. Lettre de transmission et tract "Cheminots"
signé Combat, Franc-Tireur, Front national, Libération, Parti
communiste français, déposé le 10 novembre 1942 dans les boîtes
aux lettres de la maison des agents supérieurs de la SNCF, rue du
Jura à Ville-la-Grand (Haute-Savoie).
Figure 50 5
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Figure 51 5
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Figures 52 à 54.
Couverture et deux pages intérieures d'une brochure de 20 pages
intitulée "Le Maréchal" ou a été interpolé un journal clandestin,
adressée par la poste à des  fonctionnaires supérieurs (découverte
le 23 novembre 1942 à Veynes et Gap).
Figure 52 5
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Figure 53 5
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Figure 54 5
1943
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Figure 55. Relevé du 25 février au 11 mars 1943 . CAH SNCF, 25 LM, carton 258.
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Figures 56 à 58. Tract du mouvement Libération de zone sud
"À tous les Français" accompagné de  Libération, n° 21 du 15
décembre 1942 (trouvés le 25 février 1943 à Vénissieux).
Figure 56 5
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Figure 57 5(page 1)
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Figure 58 5(page 4)
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Figures 59 et 60.
Lettre de transmission et traduction d'un tract en
allemand adressé par la poste à M. le secrétaire du dépôt de
Vierzon le 13 février 1943.
Figure 59 5
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Figure 60 5
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Figure 61. Papillon "Cheminots" signé Le Front national (trouvé
dans les dépendances du dépôt d'Avignon le 29 mars 1943).
Figure 62. Papillon "Cheminots l'heure de l'insurrection a sonné"
signé Les mouvements de résistance (trouvé en gare de Roanne le
6 avril 1943).
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Figure 63. Papillon "Grève générale le 1er mai" (trouvé au
dépôt de Chambéry le 29 avril 1943).
Figure 64. Papillon "Cheminot" signé Le Front national (trouvé
sur les voies extérieures du dépôt d'Avignon le 30 avril 1943).
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Figure 65. Lettre de transmission d'un tract (manquant) trouvé sur
les voies de la gare de La Seyne-Tamaris-sur-Mer.
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Figure 66. Tract "Aux armes citoyens !", appel lancé par les
Mouvements unis de résistance, trouvé le 20 mai 1943 en gare de
Veynes (devant le guichet).
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Figure 67. Tract "Ordre du jour n° 51 bis" (trouvé aux ateliers du
Landy le 23 juin 1943).
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Figure 68. Relevé du 13 juillet 1943 au 14 juillet 1943. CAH SNCF, 25 LM, carton 258.
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Figures 69 et 70.
Tract des Comités populaires des cheminots de la Côte-d'Or (trouvé
le 14 juillet 1943 au dépôt de Dijon-Perrigny).
Figure 69 5
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Figure 70 6
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Figure 71. Journal Le Cheminot syndicaliste, édité par le Comité populaire
des cheminots du Sud-Est, juin 1943 (trouvé le 15 juillet 1943 dans les
ateliers de Villeneuve-Saint-Georges).
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Figure 73. Tract "Appel aux cadres" signé Front national de lutte
pour la libération de la France (trouvé aux ateliers de Villeneuve-Saint-
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Figure 74. Tract des MUR "La Corse est libre !" (trouvé dans la boîte
aux lettres d'un agent supérieur à Lyon le 14 octobre 1943).
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Figure 75.
Tract "Cheminots : la journée du
11 novembre doit être marquée cette
année d'une façon toute particulière"
(trouvé le 11 novembre 1943 au
dépôt d'Amiens).
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Figures 76 et 77. Tract du Comité populaire des cheminots français
(trouvé le 27 novembre 1943 aux ateliers de Paris-Le Landy).
Figure 76 5
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Figure 77 5
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Figure 78. Tract parvenu sous pli de service au chef de gare de La
Ricamarie (chemise décembre 1943 du carton 25 LM258 sans
date de découverte).
